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— Serán suscritores á la GACETA—todos los pueblos 
del Archipiélago erigidos civilmente, pagando su 
importe los que puedan, y supliendo para los demás 
los fondos de las respectivas provincias. 
(REAL ÓBDEN DE 26 DE SETIEMBRE DE 1861.) 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquiera que f ea su origen, pu» 
blicáílas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
(SUPEEIOE DECRETO DE 20 DE FEBEI:EO DE 1861.) 
J U N T A E S P E C I A L D E B E N E F I C E N C I A . 
B A Z A R D E C A R I D A D . 
Manifestación a l vecindario de Manila y álpúhUtío de Jos 
Islas en general. 
La Junta especial de Beneficencia, que com-
puesta de Señoras de todas las clases de la So -
ciedad y aprobada por el Excmo. Sr. Gobernador 
General Yice-Real Patrono, se ha constituido en 
esta Capital bajo la presidencia de la Excma. Sra. 
Marquesa de S. Raíael, ha acordado para poder 
realizar el levantado y humanitario objeto de su 
creación, abrir un Bazdr de Caridad, cuyos pro-
ductos serán destinados esclusivamente á la con-
tinuación de las importantes y necesarias obras 
del Hospital de San Juan de Dios y su venerada 
Iglesia, paralizadas hace tiempo porque los recur-
sos con que el mismo cuenta, apenas bastan á cubrir 
hoy las sagradas y perentorias obligaciones de su 
preciso sostenimiento, con el crecido niimero 'á í 
acogidos que reciben esmerado cuido y asisü 
en el Establecimiento. 
Gracias á igual pensamiento llevado á cabo feliz-
mente en el año de 1867, pudieron eiecutarse las 
nuevas y hermosas obras que hoy se ven en ese asilo 
de la deso-racia, donde el desvalido encuentra con-
suelo y alivio en sus padecimicnlos; pero t ra tándose 
de un edificio tan vasto como está proyectado y como 
requiere necesariamente el desarrollo cstraordinaric 
de la creciente población de esta Capital, donde 
afluyen individuos de todas las provincias del A r -
chipiélago, de todas las clases y nacionalidades, que 
ingresan en él ele la misma manera y reciben igual 
esmerado trato, se necesitan sumas considerables 
para ocurrir á esas obras, que son de mucha osten-
sión é importancia suma. 
> No en vano se recurrió entonces á los nobles sen-
timientos de Caridad cristiana que adornan á todos 
los habitantes del suelo filipino, y no en vano 
abriga hoy esta Junta la esperanza fundada, do que 
el vecindario todo y todas las clases que lo consti-
tuyen, responderán igualmente al llamamiento que 
eii nombre de los pobres necesitados se les 
hace. Todo se admite, todo se agradece, la -Ca-
ndad no se impone, brota del corazón y tanto 
vale en ese caso el presente del rico, como el pe'~ 
^ueño recuerdo del menos acomodado. 
Para poder formar ese Bazar, ha acordado la 
Junta invitar á todas las clases del vecindario, en 
Cajpaliayago'n sa mafiga naiianohan diio sa Maynila 
at sa monga hoyan hoyan ea hoeng gangcapüloan, 
Oito sa MaySiTa may ífinfeyórg fpaDg tfifíging Gaytiío-
figan nang erínnai g gana na piBagjtif uimaii rpng cama-
La ' 12i; Lv l a rg Mr.iqne.ca í-a 8. Eafael at ii ann.t, ini-
ftagabng nar.g asana üiyang Capitán Grneia) at Vice 
Eeal Paircno. Itong ( aj u 'cñgarg ito nrng marga Se-
ñora ¡a Irhat na lagay bagay ra Fangbayanai), nang 
mai'agay gana at g mabnti,t. mata as na pacay na 
tocala f-a ] ag alalang ?a cariya, ay pinogeaisaban 
ni ai g magbncrs nang iearg Bazar n?.ng pagibig 
cap: na laño: ga maertonid, isang t inrabang pag-
j ai aqi!Ítra.)t, } agbibilibar ó prgriiifajan nang sarisaring 
manga ra real na cai-iUnig prgpíipalimoFan ea m a í i g a 
'babay brbay. ^ r g ir-í gniguing paqninabang nito ay 
ránilaiíg ípttiituDgeol na Umarg at ibihingnil ea pag-
papatuloy nang n rñga ma'a'aqnit cailiulgang gana sa 
11 - -i<-al T i n o ; Boii Juan fie Dirs at nang caniyang 
bimbaban, na m; icnat r a a y napatignil da hilan sa ca-
nal r n nang s-alapi; sa | rgca.t, ang manga limos na 
liaiipong nnti untiay balos bindiijagcacasiya gacaniyang 
mafíga i^tnDgcn ang nfidrragdagan arao arao sa mafiga 
may saqnit na inaa)agaa,t, pinararain doon. 
Ainng-alarg sa .ganitorg caisipan ni^ aring malnual-
hati sa taong 1867, ay nangyaiirg naiapns ang manga 
bago t, maririqnit na gauai:g naqn^qnita figayon dian 
í a . crnlrñgan nang ca aba ang Í v( at prgtasnngdoan 
nangtauong mabirap r t cnlang jr 'ao nang caaliua,t, 
c rgu inhauahan sa caniyrng n Í ñgr dalira. Kgnni,t, pa-
libhasa,i, ma^aqning lul ba ang rababayang naisipan 
gauÍD, dahüan sá caramiban nang n;anga taueng iba,t, 
Uíaiig provincia l-, raciong ní!gsisipar;t( ng namamayan 
s;i Maynila, na cung nagTacas?.qnit ay paraparang 
nagsiyipasoc dcon ay ualrng daarg di magearoon nang 
i n a i a i i i i i i g sülaping gugnguiin sa pagp^patuloy nang 
mafiga claqwilang gauang totoong quinacailañgan. 
Hindi nasayang ang pagiapit at pngdulog, nang taong 
áasabi na. sa cagandahang loob nang mafíga tauong na* 
u ; abatí dito sa Filipina. Ñgayon naman aj inaasahang 
matibay nit-mg marilag na Capnloñgan na ang mañga 
timo Mi% sa Tviaynila at ,-?a boong Sangcapu'oan, al ang 
alang sa mañga naaabang mahihirap, ay mananagot 
din sa canüang ] agtauag at pagdaing at magcacaloob 
ñang caniiang macacayanan. Ang lahat ay tatanga-
pin, üiigiting láráuan, maguíng hiyas, maguing damit, 
inuguing casangeapang may halaga, ang lahat ay qui-
quiialaning utang na lo oh; sa pag.a.t, ang pag ibig 
at aua sacapoua tano ayhindi napipilitan, cusang bu-
mnbucal m puso; at r nnggayo i ay nageacaisang ha'aga 
ang\caloob nang mayatnan at ang munting alaalanang 
mahírap. 
ig tiasabing BAZAR 6 tindahan, ay 
piuagcayanau nang Capuloñgan anyayahan ang lahat 
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esta Capital, por medio de Comisiones de su seno 
que harán visitas á domicilio, á fin de que los que 
tengan voluntad, cedan para surtirlo, los objetos 
que crean convenientes, y en las provincias, por me-
dio de los Gefes locales y RR. Vicarios Foráneos , 
que obrarán según juzguen oportuno en representa-
ción de esta Junta. 
Las invitaciones en esta Capital, empezarán muy 
en breve, avisándose con anticipación; advirtiéndose 
desde luego, que si algunas personas, ya por no 
poseer objetos que ceder para el Bazar ó ya por vo-
luntad espresa, prefiriesen entregar cantidades en 
metál ico, pueden hacerlo libremente, en la intel i -
gencia de que serán admitidas con igual gratitud. 
Manila 15 de Febrero de 1875. 
L a Junta. 
na hagay bagay na tauo dito sa Maynila sa pamama* 
guitan nang mañga Señorang catiualang canilang caca 
tananin na magsÍ3Ídalao,t, magsisidulog sa manga 
bahay bahay, at nang magbigay nang canilang m». 
marapatin ang mañga tauong magagadang loob; at 
sa mañga provincia a y sa pamamaguitan nang mafiga 
Alcalde,t, Gobernador at nang mañga cágalanggalang 
na Padre Vicario Foráneo; at itong mañga Pnno ay 
gagauin ni'a ang mamagaliflgin na parang catauan din 
nitong mahal na Capuloñgan. 
Ang mañga anyaya dito sa Maynila ay pasisimulang 
hindi malalaon; ñgum,t, bago gauin, ay maaalaman 
muña nang mañga tagarito. At muía ñgayon ay ipinag. 
bibigay alam na cung sacali,t, ang ibáng mañga tauo 
ay ua'ang maipagcacaloob na anomang mauucol sa 
naturang BAZAR ó Tindalian, atibignilang magbigay 
nangsalapi, ay magagaua rin nila, at paraparang tu Un 
gapin ñaman nang mararaing pagpapasaiamat. 
Maynila 16 nang Febrero nang taong 1 875, 
La junta. 
2.a SECCION. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO GENERAL 
D E F I L I P I N A S . 
E l Exorno., Sr. Gobernador General de estas 
Islas, se ha servido pasar al Sr. D. Jonatban 
Russell, el Exequá tur concedido por el Presidente 
del Poder Ejecutivo de la Nación Española á su 
nombramiento de Cónsul de los Estados-Unidos 
de América, en esta Capital, de cuyo cargo queda 
posesionado. 
Y por disposición de la misma Superior Auto-
ridad, se publica en la GACETA, para general co-
nocimiento. 
Manila 16 de Febrero de 1875—OgIou. 
E n el espediente que se instruye' sobre i n -
greso en la Orden Civil de. Beneficencia del 
Excmo. Sr. D . Luis Fernandez Golfín, Goberna-
dor P. M . que fué de Mindanao y D. Federico 
Caballero y Baños, Comandante de Ingenieros, 
por el^  hecho heroico que han prestado impidiendo 
con riesgo ele sus propias vidas, que el deportado 
en aquella Isla, Isidro Gerónimo asesinase a H i -
pólita de los Santos, el Excmo. Sr. Gobernador 
General por decreto de esta fecha, se ha servido 
acordar se publique por tres dias consecutivos 
en la Gaceta Oficial, señalando el plazo de ocho 
dias, á contar desde el en que se reciba dicha 
Gaceta en Mindanao, para admitir reclamaciones 
en pro ó^en contra, según lo dispuesto en el ar-
tículo 5.° del Beal Decreto de 30 de Diciembre 
de 1857. 
Manila 16 de Febrero de 1875.~Oglou. 
PARTE MILITAR 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E FILIPINAS. 
ESTADO MATOE. 
Orden general del Ejército del 17 de Febrero de 1875, en Manila. 
El Excmo. Sr. Capitán Genera), se ha servido dis-
poner, que el juéves 18 del presente mes, á las siete 
y media de su mañana, celebre la plaza Consejo de 
guerra ordinario, para ver y fallar el proceso instruido 
contra el guar.lia del 2.° Tercio de la Guardia Civil Juan 
Quisamat, acusado de cohecho, dán 'ose por la plaza las 
órdenes convenientes para que dicho Consejo sea cona-
tituido con aneglo á Ordenanza. 
De órden d© S. E. se hace saber en la general 
de hoy- para conocimiento del Ejército y asistencia 
al acto délos Oficiales de la guarnif ion francos de ser-
vicio.— El Brigadier Gefe <le JE. M., Joaqxdn Sanchiz. 
En su consecuencia se constituirá el espresado Con-
sejo en el cuarto de Banderas del Regimiento de In-
fantería Mindanao núin. 4, y será presidido por el Te-
niente Coronel D. Ignacio Montanet, asistiendo de 
Vocales dos Capitanes del Regimiento mim. 4, dos 
del núm. 5, dos del núm. 6 y el suplente del Escuadrón 
Lanceros de Filipinas. La misa del Espíritu Santo 
se diríl media hora antes en la Iglesia de S. Sebastian 
por el Padre Capellán del Regimiento núm. 6, sus-
tituyéndole ^ i fuese necesario el del Escuadrón Lan-
ceros de Filipinas.—El Brigadier Gobernador, Cdrlos 
Pavía. 
Adición á la orden general del Ejército del dia 17 de Febrero de 1876, 
en Manila. 
Vacante la Comandancia P.-M. del Distrito de 
la Infanta, por haber ascendido á Comandante el 
Capi tán D. Carlos González Hodriguez, qne la des-
empeñaba, el Excmo. Sr. Capi tán General, se ha 
servido disponer se publique la espresada vacante 
para que los Capitanes que deseen optar á ella 
lo soliciten en un plazo de quince dias á contar 
desde la fecha de esta orden general. 
De orden de S. E .—El Brigadier Gefe de E. M-, 
Joaquín Sanchiz.—Comunicadas.—El Coronel Te-
niente Coronel Sargento mayor, Francisco de Tor-
rontegui. 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 18 D E F E B R E R O 
de 10(15. 
Gefe de día de intrá y extramuros.—El Comandante 
D. Juan Revuelta Nutó.—De imagiaaria.—El Coman-
dante D. José Fuster Barberá. 
Farada.—Los Cuerpos de la guarnición.—Rondas 
y Visita de hospital y provisiones. Artillería.—Sargento 
para el paseo de los enjermosy núm. 4. 
De órden del Excmo. Sr. Brigadier Gobernador.^ 
El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Fran-
cisco de Torrontegui. 
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•MARINA. 
HOYIMIENTI DEL PUEBT9 HASTA LAS IOCE DEL DIA BE HOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Tabaco en Albay, berg.-gta. 92 "Francisco Albay," en 3 1[2 días, 
con 2775 picos abacá: consignado á D. Francisco Reyes. 
De Z*mbales, panco 344 "Sto. Cristo," en 4 dias, con rár ios efec-
tog de nu procedeneia: consignado al chino Tan-Pongco. 
De Donsol en Albay, berg.-gta. 3 "Progreso," en 3 1 ¡2 dias, con 
giO picón abacá y 6 vacas: consignado á D. Zoilo I . de Aldecoa. 
De Dagupan, pontin 60 "Aannoion," en 6 dias, con 1630 piloneá 
azúcar y 9 cerdos: consignado á D. Agapito Siap. 
De Bañan, vapor "Mondez Nniíez," en 19 horas, en lastre: consig-
nado » l a órden. 
De Dagupan, panco 463 "S:4n Juan," en 4 dias, con 1100 caranes 
arroz y 10 cerdos: consignado á D. Agapito Siap. 
De St*. Cruz en Zaoabales, pontin 256 "Petrona," en 8 días, con 
carbón y cerdos: consignado a su arráez Segundo Arcala. 
De Lingayon, pontin 271 "Rosalía," en 5 dias, con 628 cavanes ar-
roz y 8 cerdos: oonsignadc á D. Tomás Puzon. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Uoilo, berg. español "Vi l la de Riradavia," su capitán D . Ma-
unol Camus. 
para Puerto Galera, panco 404 "San Ramón," su arráez Clemente 
S alazar. 
Para San Narciso en Zambales, panco 385 "Genoveva," su arráez 
Raymnndo Valcfes. 
Para Lemery, pontin 202 "San Gabriel (a) Primor," f u arráez Oa-
talino Agoncillo. 
Pi*ra idera, pontin 96'.Sta. Clara," su arráez José Marasigan. 
Para Dagnpan, poatin 219 "Rosario (a) Emiliano," su arráez Ro-
mán Vinterés. 
Manila 16 de Febrero de 1875.— Vtcente Montojo. 
A V I S O A LOS N A V E G A N T E S . 
N.0 64. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
M A R D E I R L A N D A . 
Costa O. de Escoc ia .—Pi tos de la p u n t a Gloch. 
Segim aauncio del Shipping & Mercantile Gacette1 
en 23 «le Octubre de 1874; se han colocado en el 
faro de la punta Clocli, rio de Clyde, dos pitos de 
v.tpor que en tiempo de nieb'a ó ventisca darán cada 
miauto cuatro toques de cinco segundos de duración. 
Do estos pitos el uno es de sonido grave y el otro 
de agudo, y est'm combinados de manera que la 
primera mitad del toque corresponde al agudo y la 
segunla al grave, de modo que no puede confun-
dirse esta señal con la del ferro-carril ni con la de los 
vapores. 
Bita noticia se refiere á las cartas mimg. 192, 213 y 526 de la 
•eccioB I j 283 y 265 do la 11. 
C A N A L D E L A M A N C H A . 
Costa S. de Inglaterra.1—Boya ante Dungeness , 
Según anuncio de la Trinity House de Londres, 
como í 54 metr )s al N . 49° O. del casío del vapor 
Mühanh, ido á pique anty Dungeness, se ha fmleado 
por 33 metros de agua a bajamar de sizigias, una 
^oya que tiene escrita la pa'abra Wreck, desde la 
cual se marcan: los .árboles de Lydd, abiertos al 
0. del reducto mayor; el faro de Dungeness al N . 
90 O., y la iglesia Fairlight al N. 43° O. 
Las demoras son verdaderas,—Variación 19° NO. 
en 1874. • 
m?*** "Oficia se refiere á las cartas miras. 526 de l a secicon I . r 
ai7 y 558 de la I I . ' J 
L A G O SUPERIOR. 
Wiscousin.—Pito de l a i s la de M a n l t ú . 
Según 
G R A N A R C H I P I E L A G O M A L A Y O . 
Estrecho de B a l i . — B u q u e perdido ante B a ñ y u v a n g i . 
Según anuncio del gobierno holandés, el buque 
"Wihelmine/' se ha ido á pique por 20 metros de agua, 
ante Bañyuvangi, costa E. de Java y está con un nota-
ble árbol de la costa de Java al N . 8o 40' O.; la boya 
del ai'recife Vanommen al N . 2o 50' O; el faro del 
puerto de Bañyuvangi al O.; 5o .S; y el cabo de Pa-
kem al S. 6. O. 
Como una parte de la arboladura sobresale del agua, 
no se fondeará boya por hora. 
Hfta noticia se refiere á las cartas núins. 474 y 488 de la sscoion V . 
O C É A N O P A C I F I C O M E R I D I O N A L . 
Costa JíE. do Aus tr ia . 
Escollo al SSE. de la isla Albani. Según M. Daw-
son, hidrógrafo del Almirantazgo inglés, á media milla 
al SSE. de la- isla Albany, y en un sitio donde la 
carta marca nueve metros de agua, hay un escollo 
de 270 metros de extensión c¡ue vela a bajamares vivas. 
Valizas de la derrota interior. El gobierno de 
Queeslandha hecho colocar valizas de cabeza cuadrada 
negra en los arrecifes s. b. e , y de «abeza triangular 
roja en los r. d. c. Z. 
Estas noticias se refieren á las cartas nútns. 489, 490, 491 y 522 de la 
sección V I . • 
Islas de Fidji.—-Gabexo del Arcona . 
Según anuncio del gobierno prusiano, en 18 de 
Mayo de 1874, el Arcona, buque de guerra alemán 
ha descubierto en la parte oriental del pasaje de Da-
ve&i Loboni que atraviesa el cerco de arrecifes de la 
isla de -Makongai, un cabezo de coral, como de un 
metro cuadrado de extencion, y con 6,3 metros de 
agua encima á bajamar, que esti á cable y medio 
de la punta Negra de dicha isla, y desde el cual 
se marcan el cerro del Arbol Solo de Makongai al 
B. Io 35' E. y la punta septentrional de Makon-Da-
ranga al N . 69° O. 
Las de moras son verdaderas.—Variación 9o 40' NE. 
en 1874. 
e niebla ó cerraron, dá alternativamente toques de 
res y cinco segundos de duración, á intérvalos de 
w6 ^gandos. 
Esta noticia se rcfi;reá ia carta núai. 468 de la sección I . 
Costa E. de Ika-na-Maul.—Faro de Napler. 
Según anuncio de la oficina hidrográfica de Was-
hington, en una torre blanca y de 6,1 mBtros de ele-
vación, recien construida por 39° 29' lat S, y 183° 
8' 35" ¡ongitul O., a la banda oriental del morro de 
Napier, bahía Ilawko, costa E. de Ika na-Maui, ó isla 
del N. de Nueva Zelanda, se enciende una luz fija, 
blanca, y de aparato dióptrico de cuarto orden, que 
está á 48 metros de elevación sobre el nivel del mar, 
y que en tiempo despejado puede avistarse á distancia 
de 18 millas en el sector de 83° 30' comprendido entre 
el S. 70° 30' E. y el N . 20° E. 
lis menester no tomar el sector blanco de la luz que 
se enciende en la corona de la punta del morro por el 
de la luz de la banda oriental del morro. 
Las demoras son verdaderas.—Variación 15° NE. 
en 1874. 
Esta noticia í?e refiere á la carta nura. 469 de la BCCOIOB I . 
Madrid 26 de Noviembre de 1874. = Cldudto Montero. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
SECRETARIA. D E L G O B I E R N O G E N E R A L 
DE FILIPINAS. 
D. Cándido Aruez, español europeo, solicita pasa-
porte para regresar a la Península: lo que se anuncia 
al público para su conocimiento. 
Manila 15 de Febrero de lS75.—OgIou. 1 
832. 
.D. Cristóbal Cerquella Esoainrite, Abogado fiscal 
de la Rsal Audiencia de1 te; itíh'fó, solicita pasaporte 
para la Península: lo que so a i,iii''.ia al púb icp para 
su conocimiento. 
Manila 15 de Febrero de IH'JS.— Ogíou. 1 
D. Julio White, de nación aloman, solicita pasa-
porte para Hong kong: lo que se anuncia al público 
para su conocimiento 
Manila 15 de Febrero de 1875—Oylou. 3 
D. Jolm Haffenden, subdito iuglcí, solicita pasa-
porte para.Singapore, con su esposa, dos niííoí? <Je 
menor edad y dos criados iniigpiias: lo que se anuncia 
al público para su conocimiento. 
Manila 15 de Febrero de 1S75. — Oglou.' 
Mr. Alfred de Castre, Eiaard Meclean^ George 
Loja'l, Andrew Mactheu Pevai i , subditos ingleses, 
solicitan pasaporte para Siugapore: !o que so anuncia 
al público para su conocimi uto. 
Manila 15 de Febrero do I S l o . — 0<jlou. 1 
D. Simón Carinoaa y Cabezón, Magistrado :Se la 
Audiencia de este terriiorio, solicita pasaporte para 
la Penínsu'a: lo que se anuncia al público para su 
conocimiento. 
Manila 16 de Febrero 'le 1 8 7 D . ~ 0 $ I O U . 
D. Ogden E. Eduards, natural de los Estados-Unid 
solicita pasaporte para regresar d su país; loque se 
anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 16 de Febrero de [8r¡6.~-Oglou. 2 
D. Míreos Grünberg, de nación alemán, sol cit;¡ 
pasaporte para Singapore: lo que se anuncia al pú 
blico para su conocí miento. 
Manila 16 de, Febrero de lS75. -Og?oa. 2: 
. 
D. Tom¿s CMW, de nación inglés, spiieiti pa 
porte para Singapo e,. con dos criados in dgernis: 
quo se anuncia al público para su conocimiento. 
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D I R E C C I O N G E N E R A L D B A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
D E F I L I P I N A S . 
Halláurl ose va canto la plaza de Yacunador general 
de 2.a clase, de la provincia de Nueva Ecija, dotada 
con la caritiViád de 20 pesos mensuales; los' que se 
consider. n con la aptitud necesaria y derecho á obte>' 
nerla, i resentarán sus so'icitudes en esta Dirección 
general, Ir sta el dia 28 del presente mes, en el que 
se proveerá^ 
Manila 1G de Febrero de 1875.~P. Bustillo. 
JUNTA ESPE0ÍAL DE BENEFICENCIA. 
Bazar de Caridad. _ 
En . i n ceiebrada por esta Junta e! dia 15 del 
actual, se lia acordado que las visitas á domicilio/ 
para } edir objetos o limosnas con destino al Bazar, en 
beneÍKdo do las obras del Hospital de S.Juan de Dios, 
empezarán a hacerse por las Comisiones de señoras 
designadas al efecto, el Lunes 22 del corriente. 
Lo que se anuncia previamente, para conocimiento 
dei vecindario. 
Manila 17 de Febrero de 1875. 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E MAU1NA D E L A P O S T A D E R O DE FILIPINAS. 
Por acueruo de la Junta Económica del Apostadero, so anuneia al 
¡ ui'H./o q-n'e o! dia 9 de Marzo próximo á las 9 lp} do su mañana, se 
a á subasta por segunda vez la contrata del suministro deles tfec-
¡•os quo [.modan nooesitar.-s-d en el Arsenal, durante dos años, y que 
cbiíétltuy'óri el giupo 2.o, Iota 9, con estricta sujeción al pliego de con-
dicionos i ñS i ' r t o en la Gaceta oficial de esta Capitül mim. 16 corres-
:; i . i . t j ;il Qia 16 de Enero intimo, cuyo p.cto tendrá lugar en el dia 
y li./ia arriba citada ante I;.. propia Junto que so reunirá en Cavile, 
C.i.-a Coiuand.-.ncia general del Apostadero. 
Las personas que quieran tomar parte cu la subasta presentarán 
sus proposiciones en pliegos cerrados, estendidas en papel del BCÍÍO 
tjrcero y acompañado.-; del documento de depósito, sin cuyos requi. 
sitps no serán admisibles. 
Manila 16 de Febrero de 1875.—Antonio Tiñeyro. 8 
l 'or acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anuneia 
aLpúblieo que ei dia 9 de Marzo próximo á las diez do su mañano, 
se .sacará á subasta por segunda Vez la adquisición de varios efectos 
que so necositaa en el Arsenal comprendidos en la relación inserto en 
la Gaceta oficial nunr. 88 correspondiente al dia 2 del actu.-J, a es-
copel n de los lotes 1, 8, 5 y 6, con estricta sujeción al pliego de con-
qibibáós inserto en diclia Gaceta, cuyo acto tendrá lugar en t i dia y 
hora arriba cicada ¡inte la propia Junta que se reunirá en Cavite, 
Casa Comaudáneia general del Apostadero. 
Los persouas que quieran tomar patte en la subasta presentarán 
sus pro;:o>ddones con arreglo á modelo y acompañadas del doemnento 
de depósito, sin cuyos requisitos no serán admisibles. 
Maní a 16 de Febrero de 1875.—Antonio Fiñeyro. 3 
ADIMINISTK&C10N GENE11AL DE CORREOS 
DB F I L I P I N A S . 
Por ei vapor-correo "Panay," que saldrá el Sába-
baJo 20 del actual á las- cuatro de la tarde con 
destiiio á Singapore, esta Administración remitirá la 
correspondencia oficial y particular para Europa. En 
su virtud las cartas certificadas y periódicos se admi-
tirán hasta lay doce del referido dia, á la una se reco-
gerán los buzones de intra y extramuros, y hasta las 
dos se hal'arán abiertos el buzón central y la reja para 
el franqueo de correspondencia estranjera. 
Manila 15 de Febrero de 1875. — P. O., Aguírre. 
La bar .a española 'Teresa/' saldrá para Hong-koiig> 
via Isla?; de Tablas el 18 dei corriente á h>s doce del dia, 
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según aviso recibido de la Capitanía del Puerto: esta 
Administración general remit ir i !a correspondencia 
que se halle lepositada en la misma con dirección 
á islas de Tablas hasta las diez de la mañana del 
espresado dia. 
Manila 16 de Febrero de 1875 —La Torre. 
Según aviso de la Capitanía del Puerto, el vapor 
español "Mactan," salh-cá para Iloilo y Cebú el 20 
del actual á las 3 de la tarde. 
En su coijsecuencia, esta Administración remitirá 
la correspondencia para dichos puntos, Isla de Ne-
gros, Antique, Cipiz, Bohol, Misamis, Surigao, y 
los Distritos do Bislig, Concepción y Escalante que-
so encuentre deposítala en la misma hasta la una 
de la tarde del mismo dia.' 
Manila 17 de Febrero de 1875.—-La Torre. 





S i l 
Nombres. 
Puntos 




D! Isidro do la Portilla . . . Ñajera.—Logroño .. 
" VTdente Marins'r Madrid 
" Juan de Dios Esquer ... Idem 
D.'i Doloróa Yevenes 
542 " Rosalía I . de Aldecoa .. . 
543 " Manuela Pérez 
514 1). Juan Pablo Marqués ... 
545 " Joaquín M . Gonzalo do 
Liria 
546 " Juan Pablo Marqués . . . 






joz _ .. . 





Alcalá de Guadeira.— 
Sevilla 





Mundaca.—Bilbao .. . 
Pinseque.—Zaragoza 
Alcalá de Henares ... 
548 D.a María Ventara 
549 D. Pío Severino Andrés ... 
" Ensebio Sánchez 
" Gregorio Asque 
552 D.a Marina González 
553 " María Juesiwa Eelievar-
ría 
" Toribi i Cimorra 
" Angela Zóboli 
556 Exorno. Sr. D . Agustín de 
Burgos Madrid 
557 D. Leoncio Tejero San 
Martin Tarragona 
558 " Octaviano Carlotta Palma de Mallorca .. 
559 Mr. Guillame Justercho ... Marseille 
560 " Matthc-ns Arecibcl Loudon 
561 D. Agustín Oña Roma.—Italia 
562 " Fron Kal SahrÜng Alemania. 
563 " H . Comilsen Hamburgo.—Alema-
nia 
564 Una en blanco 
565 D. Teodoro Ortiz Z anboanga 
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C O M A N D A N C I A D E M A T R I C U L A D E L APOSTADERO 
D E F I L I P I N A S . 
Habiendo entrogido á esta Comandancia de Marina, el dia 11 
del actual, la Junta encargada de la snscricion, para aliviar las 
desgracUs ocurridas con motivo del váguio del 25 de Octubre 
de 1873, doscientos pesos adornas de loa cuatrocientos ya reparti-
dos; se avisa al público para que las familias de los que lian pe-
recido en la mar, y hayan quedado en U miseria ú orfandad, y 
no luyan recibido socorro, después de aquella fecha, se presenten 
eQ la Comandancia do Marim, sita en San Fernando, por si ó por 
medio de apodéralo, á justificar su personalidad, con objeto de 
recibir el socorro pecuniario á qne tengan opción. 
Manila 13 de Febrero de 1875.—Vicente Montojo. 
arreglo al artículo 4.° «leí superior decreto de 24 de 
Agosto de 18G(), por é¡ término de 30 dias, contados 
des Je esta feclin, á fin de que Us personas que deseen 
íieserapeñar dicho cargo, presenten en esta depen* 
dencia sus solicitudes debidamente documentabas, 
sien io de advertir que serán preferidas las que ofrez-
can hacer al contado los pedidos de efectos para el 
surtido de dicho Fielato. 
Pagsanjan 3 de Febrero de 1875.--El Administra-
dor, Luis R. Escalona. 1 
SEORETARIA DE L A JUNTA DE ALMONEDAS 
D E L A A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Por decreto del l imo. Sr. Director general de Administración C iv i l , 
se sacará do nuevo á pública subasta el arriendo del arbitrio del sello 
y resello de pesas y medidas de la provincia de llocos Sur, con la 
rebaja del diez por ciento de su primitivo tipo, ó sean 226 pesos 77 
céntimos anuales y por un trienio, y con sugecion al pliego de condi-
ciones publicado en el núm. 78 de la Gaceta oficial del dia 19 de Marzo 
del ano próximo pasado, con la alteración do la condición 1.a en 
cuanto se refiere al tipo. E l acto del remate tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas d é l a misma Administración en la casa que ocupa calle 
Real de Intramuros m'rn. 7, el dia 15 de Marzo próximo venidero, á 
las diez en punto de su mañana. Los quo quieran bacer proposiciones 
a^s presentarán por escrito, cst¿ndidas en papel de sello tercero, con 
la garantía correspondiente, en la forma acostumbrada, en el dia, hora 
y lugar arriba designadas para su remate. 
Binondo 6 de Febrero de 1875.—Félix Dujua. 1 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A P U B L I C A 
D E L A L A G U N A . 
Hallándose vacante el Fielato de Kentas Estanca-
os del partido de Binan, dependiente de esta Ad-
ministración, por fallecimiento del que. lo servia, Don 
guació Carrillo Trinidad, se anuncia al público con 
Por decreto del l imo. Sr. Director general de Administración 
Civil , so sacará da nuevo á publica subasta el arriendo del arbitrio de 
la matanza y limpieza de reses del Distrito de Zamboanga, con la re-
baja del l o p § . de su primitivo tipo ó sea 1408 pesos 62 céntimos 
anuales, y por un trienio, y coa sugecion al pliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta oficial núm. 107, del dia. 19 de Abr i l ultimo, con 
la alteración de ¡a condición Í."ii en cnanto so refiere al tipo. E l acto 
del remate tendrá lugar ante la Junta de Almonedes de la misma 
Administración en la casa qne ocupa calle Real de Intramuros núm- 7, 
el dia 31 de Marzo próximo veni iero, á las diez en punto de su ma-
nta a. Los que quieran hacer proposiciones las presentarán por es-
crito, cstondidas en papel de sello tercero, con la garant ía correspon-
diente, cu la forma acostumbrada, en el dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate. 
Binondo 6 de Febrero de 1875.—Félix Dujua. 1 
Por decreto del l imo. Se. Director general de la Adminis t ración 
Civil, se sacará á pública subasta el arriendo del arbitrio de mercados 
públicos de la provincia de Abra, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 434 pesos 33 emos. anuales ó sean 1,303 pesos 99 emos. en el t r i e -
ni», y con sujeción al pliego de condiciones que se inserta á con-
tinuación. E l acto del remate tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la misma Administración en la casa calle Real de 
Intramuros núm. 7, el día 27 de Febrero práximo venidero, á las diez 
en punto de su mañana. Los quo quieran hacer proposiciones las pre-
sentarán por escrito, estendídas en papel de sello tercero, con l a ga-
rantía con-espondiento, en la forma acostumbrada, en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate. 
Binondo 19 do Enero de 1875.—Félix Dujua. 
DIRECCION G E N E R A L DE L A A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Pliego da condiciones para el arriendo del arbitrio de mercados pú-
blicos, aprobado por la Junta Directiva de Administración Local en 
21 de Noviembre de 1861 y Superior decreto de 3 de Enero de 1862 
modillcadopor Superior Decreto de 19 de Jumo de 1871. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el arbitrio de mer-
cados públicos de la provincia de Abra, bajo, e l tipo en progre-
sión ascendente de 434 pesos 33 emos. anuales ó sean 1,303 pesos^99 
emos. en el trienio. 
2. a Las proposiciones se liarán en pliego cerrado con arreglo 
al modelo adjunto, espresando en letra y número la cantidad ofre-
cida. A la presentación del pliego deberá acompañarse precisamente 
por separado el documento de depósito en la Caja de Depósitos de 
la Tesorería general de Hacienda pública, ó en la Caja de la Adminis-
tración depositaría de provincia respectivamente, do l a cantidad de 
65 pesos 19 céntimos, sin cuyos requisitos no será válida la pro-
posición. . 
8.a Sí al abrirse los pliegos resultaren dos ó mas proposicio-
nes iguales con la mayor ventaja, se abrirá licitación verbal entro 
¡34 
los autores de las mismas, durante diez minutos, transcurridos los 
cuales se ha rá la adjudicación al mejor postor. En el caso de 
no querer los postores pujar verbalmente sos posturas, se harú la 
adjudicación al autor del pliego que tonga ol número ordinal mas bajo. 
4. * Con arreglo al artículo 8.° de las Instrnuciones aprobadas por 
Real orden de 25 do Agosto de 1858, sobre contratos públicos, 
quedan abolidas las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y 
cuantas por este órden tiendan á turbar la legít ima adquisición de 
una contrata con evidente perjuicio de los intereses y con veniencia del 
Estado. 
5. a Los documentos de depósito se devolverán terminada la su-
basta, á sus dueños, á escepcion del correspondienteá 1& proposición 
admitida, el cual se endosará en el acto por el postor á favor de la 
Administración Civil. 
6. * E l rematante deberá prestar en el término de diez dias 
de adjudicado el remate, la fianza correspondiente, cuyo valor sea 
igual al de un diez por ciento del arriendo, á satisfacción de la 
Dirección de Administración Civil , caando se constituya on Ma-
nila, ó del Gefo de la provincia cuando lo sea en esta. Cuando 
la fianza consista en fincas, estas han de ser reconocidas en Ma-
nila por la Inspección general de Obras públicas, registradas sus 
escrituras en el oficio de hipotecas y btstautoadas por el Sr. Fis-
cal. En provincias, el Gefe de ellas cuidará bajo su responsabilidad 
de que las fincas en fianza llenen su objeto. Sin estos requisitos, no 
serán aceptadas por la Dirección del ramo. En manera alguna serán 
admitidas como fianza las fincas de tabla, ni las do caña y ñipa. 
7. a Toda duda que pueda suscitarse on el acto del remate se 
resolverá por lo que provenga aí efecto la Real Instrucción de 
27 de Febrero de 1852. 
8. a En ol término do cinco dias después que se hubiere noti-
ficado al contratista ser admisible la fianza presentada, deberá otor-
gar la correspondiente escritura de obligación, constituyendo la fianza 
estipulf da, y con renunciación de las leyes on su ñivor para en el caso 
do tenor que proceder contra él; mas si so resistiese á hacerse 
cargo del servicio, ó se uogasa á estén lor la esc ritura, quedará su-
geto á lo que previeno el art. 5.o de la Real Instrucción de subas-
tas de 27 do Febrero de 1852, que á la letra és eomo signe:— 
"Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que deba llenar 
para el otorgamiento do la escritura ó impidiore quo esta tenga efecto 
en el término que se señalo, se tendrá por rescináido el contrato 
á perjuicio del mismo rematante.. Los efectos do esta reclamación 
serán: Primero. QUP SO celebre nuevo remate bajo iguales condiciones 
pagando el primer rematante la diforenoia del primero al segando. 
Segtmdo: Quo satisfaga también aquel loa perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora dol servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre la garantía de la subasta 
y aun se podrá secuestrarlo bienes hasta cubrir las responsabilidades 
probables si aquella no alcanzase. No presentándose proposición 
admisible para el nuevo remato, so hará el servicio por cuenta de 
la Administración á perjuicio del primer rematante.''—Una vez 
otorgada la escritura so devolverá al contratista el documento de 
depósito, á no ser que esto formo parto do la fianza. 
9. a Laeantidad en quo se remate y apruebe el arriendo se abonará 
precisamente en plata ú oro menudo y por meses anticipados. 
E n el caso de incumplimiento de este artículo, ol contratista per-
derá la fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos los 
primeros ocho dias en que debo hacerfle el pago adelantado de la men-
sualidad, abonando su importo la fianza y debiendo ser repuesta 
si fuese en metálico, en ol improrogable término de quince dias, y 
de no serlo se rescindirá el contrato bajo las bases establecidas en 
Ja regla 5.a de la Real Instrucción de 27 de Febrero do 1852, ya ci-
tada en la condición 8.a 
10. No se entenderá válido el contrato hasta que no recaiga 
la aprobación del Excmo. Sr. Director general de Adminis-
t ración Civi l . 
11 . E l contratista no podrá exigir- mayores derechos que los 
marcados en la tarifa quo' se unirá á este pliego, bajo la multa 
de cincuenta pesetas por la primera vez, que se le exigirá en 
papel competente por el Grefo do la provincia; la segunda falta de-
berá ser castigada con quinient-íS pesetas; y la tercera con la res-
cisión del contrato bajo su rospons ibiiidad, y con arreglo á lo 
prevenido en el art. 5.° do la Real Instrucción de subastas ya citada. 
12. Se prohibe, bajo la responsabilidad de la autoridad local, es-
tablecer en las calles do los pueblos tiendas de ninguna especie, de-
biendo situarse todas en las plazas, mercados ó parages destinados al 
efecto por el Gefe do la provincia, siendo obligación del contratista 
construir aquellos de los materiales quo considere convenientes para 
poner á cubierto dol sol y el agua los vendedores. Prohibiéndose por 
esta cláusula ol «^ uo se puedan establecer puestos ambulantes en las 
calles, el contratista no tendrá acción alguna sobre ellos, pero sí po-
d rá denunciarlos á la autoridad local, á fin do que esta pueda i m -
ponerles la multa que corresponda, la cual se exigirá en papel com-
petente, prévio anuncio por bandillo en todos los pueblos de la pro-
vincia ó distrito, de toda la cláusula 12, con el fin de que no pue-
dan alegar ignorancia en su cumplimiento. Quedan exentas del 
pago las tiendas ó puestos situados dentro de las casas y las tien-
das edificadas de exprofeso al construirse el mercado. 
13. La autoridad de la provincia, los Gobernadorcillos y ministros 
de justicia do los pueblos, harán respetar al asentíjta como repre-
sentante de la Administración, prestándole cuantos auxilios pueda 
necesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto; facilitándolo 
el piñmero uua copia de estas condiciones. 
14. Nadie podrá dar en alquiler tiendas ó cobertizos ni tapanco» 
mas que el asentista en el paraje en quo se hallen situados, i 
no ser los dueños de las casas que quieran alquilar alguna parte 
de ellas, ó alguna otra que perteRezca á Corporaciones ó Cofradías. 
15. Será de su obligación tener siempre los mercados en buen 
estado de conservación, terraplenados con hormigón, para evitar 
el fango en tiempo de lluvias, y si aquellos fuesen de mampostería 
se blanquearán todos los años. 
16. líl mercado se tendrá en los dias de costumbre en cada pue-
blo, sin perjuicio de que el contratista cobre los derechos por los quo 
diariamente concurran á los mismos, aun cuando no sean dias de 
mercado. 
17. Si el contratista diere lugar á imposición de multas y no 
las satisfaciese á las veinticuatro horas de ser requerido, se cobrarán 
de la fianza. 
18. El contrato se entenderá principiado desde que se comuniqne 
al contratista la órden al efecto por el Gefe de la provincia. Toda 
dilación en esto punto será en perjuicio de los intereses del arren-
dador, á menos que causas ngenas á su voluntad y bastantes á jui-
cio dol Excmo. Sr. Director general del ramo lo motivasen. 
19. En vista de lo preceptuado en la Real órden de 18 de 
Octubre de 1858, los representantes de los Propios y Arbitrios se 
reservan el derecho de rescindir este contrato, si así conviniese á 
sus intereses, prévia la indemnización que marcan las leyes. 
20. Rl contratista es la persona legal y directamente obligada. 
Podrá ¡ubarrendar ol arbitrio, si así le conviniese, pero enten-
diéndose siempre que la Administración no contrae compromiso 
alguno con los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo resulten al arbitrio, será respon-
sable diroctamento ol contratista. Los subarrendadores quedan tu-
getos al fuoro común, porque su contrato es una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. Tanto el contratista como los 
subarrendadores y comisionad on que nombre, deberán proveerse de 
los correspondientes títulos, facilitando aquel xma relación nominal 
al Gefe .le la provincia para que por su conducto sean solicitados. 
21 . Sin perjuicio de obligarse á la observancia de los bandos, 
qnnda sugeto el contratista á las disposiciones de policía y ornato 
público que le comunique la autoridad, siempre que no estén en 
contravención con las cláusulas do este contrato, en cuyo caso podrá 
representar en forma legal lo quo á su derecho convenga. 
22. La autoridad de la provincia cuidará de dar á este pliego 
de condiciones y tarifa á él unida, toda la publicidad correspondiente, 
á fin de que nadie alegue ignorancia. 
23. Cualquiera cuestión quo se suscite sobre cumplimiento de 
este contrato, se resolverá por los tribunales contencioso-admi-
nislrativos. 
21. Los gastos do remato y los queso originen (n el otorgamiento 
do la escritura y a^s copias y testimonios que sean necesario sacar, 
como asimismo los .alquileres del terreno que ocupe el mercado, 
si es do propiedad particular, serán de cuenta del rematante. 
25. lia fianza será hipotecaria y de ningún modo personal, pu-
diendo ser en metálico, depositada en la Caja de Depósitos d é l a 
Tesorería general de Hacienda pública cuando sea en Manila, ó en 
la Administración de Hacienda pública do la provincia, cuando se 
otorgue en ella. 
Se fijarán en todos los tribunales de los pueblos que abrace 
esta contrata copias exactas del pliego do condiciones y tarifa que 
han servido para abrir la licitación. 
Manila 5 de Enero de 1875.—El Gefe de Ja Sección de Goberna-
ción, Eduardo G. Qtdn* de Zavala. 
C O N D I C I O N E S E S P E C I A L E S D E E S T E C O N T R A T O . 
CLÁUSULA ADICIONAL. 
La fianza de este contrato podra consistir en bonos del Tesoro pu-
blico de la emisión de doscientos millones de escudos de 28 de Octubre 
de 1868, admitiéndose por su valor nominal como metálico, en armoní» 
con lo dispuesto por Superior Decreto de 20 de Febrero de 1874. 
MODELO DK PROPOSICIÓN. 
D , vecino de , ofrece tomar á su cargo por tér-
mino de.... el arriendo de mercados públicos de , 
por la cantidad de pesetas ^pesetas) anuales, y con en-
tera sujeción al pliego de condiciones publicado en el núm 
de la Gaceta del día 
Acompaña por sepaVado eí documento que acredita haber depo-
sitado en la cantidad de 65 posos 19 céntimos. 
Fecha y firma. 
T A R I F A D E DERECHOS 
aprobada yor Superior Decreto de 19 de Junio de 1871. 
1. a El arrendador del mercado cobrará á los vendedores por 
cada vara cuadrada del terreno que ocupen un cuarto, si la mercan-
cía se pone en tierra en hilaos y no llegase al valor de un peto;, 
«i escedieso de esta cantidad, cobrará dos cuartos. 
2. a obrará áVirmsmo con arreglo á la regla que precede, lo-
que corresponda á cada tienda ó tapanco fijo que sea propiedad 
del arrendador ó del mercado, esceptuándose las tiendas que prc» 
viene la última parte de la regla 12 del pliego de condiciouee. 
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3. a Si varios chiuos forman una sola tienda, pagarán cada uno 
de por sí la cuota, que les corresponda. 
4. a iSi los tralioaufccs llevasen sus granos ó géneros al mercado 
y eapendiesen estos en los miamos carros, pagarán medio real por 
el bitio que ocupe el charro, entendiéndose que los animales que lo 
conduzcan no podrán quedar uncidos dentro del mercado. 
5. '» fjos que vendiesen sus géneros en caballerías, pagarán por 
el terreno que ocupe cada una de estas cinco cuartcd. 
6. a E l contratista cobrará á todr.s las banca?, cascos y embar-
caciones menores que atraquen á las playas y muelles próximos 
á loa mercados con efectos y comestibles, siempre que efectúen ven-
tas al menudeo, haciendo tienda dentro del buque, por una banca 
cinco cuartos diarios y por un casco diez cuartos, también diarios, 
por el tiempo que dure la venta. 
7. a El contratista no tiene derecho á cobranza alguna á las em-
barcaciones que atraqii' n en los puntos anteriormente citados, siem-
pre quo estas conduzcan muebles, comestibles ú otros efectos, que 
sin venderlos á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar la 
venta al mer.udéo. 
Manila 5 de Enero de 1875.—El Gefe de la Sección de Gober-
nación, Zavala.—Es copia, Dujua. 1 
Poi* deci'eto del Illmo. Sr. Director general de Administración 
Civil, se sacará por segunda vez á pública subasta el arbitrio de mer-
cados pxiblicos del Distrito de Cebú, bajo el tipo en progresión aseen-
dtnta de 1188 pesos anuales ó sean 8564 pesos en el trienio, y con 
sugecion al pliego de con iieiones publicado en la Gacela oficial nú-
mero 356, del dia 24 de Diciembre últimb'. E l acto del remato tendrá 
que quieran hacer proposiciones las presentarán por escrito, esten-
didas en papel do sello tercero, con la garant ía correspondiente, 
en la forma acostumbra la, en el dia, hora y lugar arriba designados 
para su remate, 
Binondo 6 de Febrero do 1875.—Feli» Dujua. 1 
de Pangasinan y Zambales, para contratar el arriendo por un trienio 
de la renta del anfión de las espresadas provincias, sobre el tipo 
de pfsj í*7i9'97. 6,B, y con sugecion al pliego de condiciones puesto 
de manifiesto en esta Secretaría, caile de S. Jacinto núm. 58. 
Las proposiciones deben presentarse en pliegos cerrados, papel 
del sello tercero, en el dia, hora y lugar designados. 
Manila 1.° de Febrero de 1875.—Francisco Hernández y Fajarnés. 2 
El 10 de Marzo próximo, á igual hora de su mañana, se su-
bastará ante la Junta de Almonedas de esta Capital que se cons-
tituirá en los Estrados de la Dirección general de Hacienda, y ante 
las subalternas de Cebú é Iloilo el arriendo por un trienio de los 
fumaderos do anfión de las espresadas provincias, sobre el tipo de 
pfs. 79,739;99 6[8, y con sujeción al pliego de condiciones que se 
baila,de manifiesto en esta Secretaría,calle de San Jacinto núm. 53« 
Las proposiciones deben presentarse en pliegos cerrados, esten-
didas en papel del sello tercero, en el dia, hora y lugar designados. 
Manila 1.° de Febrero de 1875.—Francisco llernanclez y Fajarnés. Z 
Por decreto del l imo. Sr. Director general de Administración Civil, 
se sacará de nuevo á pública subasta el arriendo del arbitrio del sello 
y/esello de pesas y medidas del Distrito de Zamboanga, bajo el tipo 
en nrogres on ascendente de 2-52 pesetas anuales ó sean 756 pesetas 
en él trienio, y con sugecion al pliego de condiciones publicado en la 
Oace.ti oficial núm. 182, del dia 3 de Ju io ú' t imo. El acto del remate 
tendrá lugar ante iá Junta de Almonedas de la misma Administia-
cion en la casa que ocupa calle Real de Intramuros núm. 7, el dia 15 
do Marzo próximo venidero, á las diez en punto de su mañana. Los 
que quieran hacer proposiciones las presentarán por escrito, estendi-
das en papel de sello tereero, con la garant ía correspondiente, en la 
forma acostumbrada, en el dia, hora y lugar arriba designados para 
en remate. 
Binondo 6 de Febrero de 1875.—Félix Dujua. 1 
SECRETARIA DE L A J U N T A D E R E A L E S A M O N E D A S . 
El 10 del próximo Marzo, á igual hora de su mañana, se subas-
tará ante la Junta de Almonedas que se constituirá en loa Estrados 
de la Dirección general de Hacienda, y ante las subalternas de Ca-
gayan y la Isabela, el ari'iendo por tres años de los fumaderos 
de anfión de las éspresadaa provincias, sobre el tipo de 16,150 
pesos, y con sujeción al pliego de condiciones que se halla de ma-
nifiesto en esta Secretaría, calle de S. Jacinto mín. 58. 
Las proposiciones para licitar esta servicio deben presentarse en 
pliegos cerrados, estendidas en papel del sello tercero, en el día, hora 
y lugar desigi ados. 
Manila l.0de Febrero de 1875.—Francisco Hernández y Fajarne't. 1 
El 10 d« Marzo próximo, á igual hora de la mañana, se celebrará 
pública subasta ante la Junta de Almonedas quo se constituirá en 
los Estrados de la Dirección general de Hacienda de esta Capital, y 
ante la subalterna de la Isla de Negros, para contratar el arriendo 
por un trienio de la renta del juego de gallos de la costa oriental 
de dicha Isla, sobre el tipo do dos mil doscientos setenta y nueve 
pesos y cuarenta cents., y con sujeción al pliego de condiciones puesto 
de manifiesto en esta Secre tu ía , calle de S. Jacinto n ú m . 53. 
Las proposiciones deben presentórse en pliegos cerrados, estén» 
didas en papel del sello 3.° y en el dia, hora y lugar designados. 
Manila 1.° de Febrero de 1876.—Francisco líernandez y Fajarnés. 2 
E l 10 de Marzo próximo, á igual hora de su mañana, se su-
bastará ante la Junta de Almonedas que se constituirá en los E s -
trados de la Dirección general de Hacienda, y ante la subaltemu 
de Gagayan, el arriendo por un trienio de la renta del juego de 
gallas do la espresada provincia, sobre el tipo de 6210 pesos, y 
con sujeción al pliego'de condiciones quo te halla de manfiesto en 
esta Secretaría, calle de S, Jacinto núm. 53. 
Las. proposiciones deben presentarse en pliegos cerrados, esten-
didas en papel del sello tc-rcero, en el día, hora y lugar designados. 
Manila do Febrero de 1875.—Francisco Hernández y Fajarnés. 1 
N O T A R I A P U B L I C A . 
Por digposicion de los Sí es. Aguirre y Comp., en liquidación, se 
venderán en piiblica subasta las 75/87 i avas partes del Estable-
cimiento conocido con el nombre de "Destilería de Tanduay" de los 
mismos, sobre el tipo de ^77.632<31, y con sugecion al inventario 
de sus componentes quo está de manifiesto en el despacho del que 
suscribe, casa núm. 53 de la callo de S. Jacinto, asi como tam-
bién .el pliego de condiciones de esta venta. 
Los licitadores pueden visitar dicho Establecimiento á cualquiera 
hora del dia. 
La subasta se celebrará el dia 20 del corriente á las doce de 
su mañana, en la N o t a i í a que se halla á cargo del infrascrito. 
Manila 9 de Febrero de 1875.—Francisco Hernández y Fajarnés. 1 
GOBIERNO P. T M . DE L A P R O V I N C I A D E C A V I T E . 
Hal lándose vacante la plaza de Maestra do Escuela del pueblo de 
Témate de esta provincia, por renuncia de laque lo era Doña Anto-
nia del Rosario, se anuncia al público para que los que quieran ob-
tener dicha plaza, presenten en este Gobierno sus correspondientes 
solicitudes hasta el dia 23 del mes de Febrero próximo venidero, fecha 
en que han de verificarse los exámenes mandados por Reglamento. 
A sus solicitudes acompañarán las presentantes su partida de bau-
tismo, certificación de buena conducta, y otra, de haber regentado 
Escuela, como maestra pública ó particular. Dicha maestra está con-
signada el sueldo mensual de 6 pesos y la retribución do los niños 
pudientes, debiendo advertirles que dicho pueblo tiene 74 niñas. 
Cavite 30 de Enero de 1875.—El Coronel Gobernador, Fernando 
Roa». 1 
E¿ Capellán del Cementerio general dá parte a l Exce-
lentísimo Sr. Gobernador y Capitán General de 
estas Islas, que en esta fecha se ha dado sepultura 
á los cadáveres siguientes: 
P U E B L O S 
INDÍGENAS, 
HOMBRES MUGERES PARVULOS TOTA 
Manila . . 
Binondo . 
Quiapo.. . 
S .Miguel . 
-El 10 de Marzo próximo, á igual hora de! su mañana, so ce-
obrará subasta pública auto la Junta que se constituirá en losKs-
tl"t»do3 de la Dirección general de Hacienda, y ante las subalternas 
l i a . . . . 1 . . 
EUROPEOS. 
Manila . . 
Binondo . 
Qu iapo . . 
8. Miguel 
• • • • • • 
Suma 
Cementerio general de Paco y Febrero 9 
1875.—Br. Gavino Vi l la Beal. 
de 
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E l Capellán del Cementerio general d á p a r t e al Exce-
lentísimo Sr. Gobernador y Capi tán General de 
estas Islas, que en esta fecha se ha dado sepultm'a á 
los cadáveres siguientes: 
INDÍGENAS. 
PUEBLOS HOMBRES MUGE RES PARVULOS TOTAL 
Manila 
Binondo. . 
Quiapo . . 
S. Miguel. 
Suma 
M a n i l a . . . 
B inondo . 
Quiapo.. . 




• • o • 
. • • • • 
• a • • 
• • • • • • 
• • • • 2 Suma 
Cementerio general de Paco y Febrero 10 de 1875. 
Br , Gavina Vi l l a Real. 
E l Capellán del Cementerio general dáparte al Excmo. Sr. Gobernador 
Capitán General de estas Islas, que en esta fecha se ha dado sepul-
tura á los cadáveres siguientes. 
INDINEN AS. 

















Cementerio generalgde Paco y Febrero 11 de 1875. 
Br . G avino V i l l a Real. 
P R O Y I D E N O I A S J U D I C I A L E S . 
Don Eduardo Casanova, Alcalde mayor y Juez de ¡yrimera, instancia 
de la provincia de Nueva Ecija, actuando con testigos acompañados &. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo, por " primera, segunda y 
tercera voz al ausente Mariano Alarcon, casado, vecino del pne-
blo de Bongabon, para que por el término de treinta dias con-
tados desde esta f<icha se presente en este Juzgado ó en sus 
cárceles, á contestar á los cargos quo le resultan en la causa nüm 
1899, que so le signe por fuga ó infidelidad; que do hacerlo así 
le oiré y administraré justicia y de lo contrario continuaré sus-
tanciando dicha causa en su ahsencii y rebeldía, entendiéndose con 
los Estrados de la Alcaldía, las actuaciones suscesivas, parándolo 
el perjuicio & que haya lugar en derecho hasta la definitiva. 
Dado en la Casa Real de S. Isidro á 10 de Febrero de 1875.— 
Eduardo Casanova.—Por mandado de S. S., Máximo Limo.—Isaac 
Vicente. 2 
E S C R I B A N I A D E L J U Z G A D O D E L D I S T R I T O 
D E I N T R A R M U O S . 
Por providencia del Sr. Alcalde imyor del Distrito de I n t r a 
muros, recaida en los autos ejecutivos seguidor por el Sr, Admi-
nistrador de las Obras-pías de la Sagrada Mitra de este 'Arzo-
bispado, contra los herederos del finado D. Manuel Ponce de León, 
sobre cantidad de pesos, se sacará de nuevo en pública subasta la 
finca compuesta de dos posesiones contiguas, situadas cu la calle 
del Teatro esquina á la de S. Jacinto j l e l arrabal do Binondo, el 
dia 27 del actual, de diez á doce del día en loa Estrados del Juz-
gado, con la baja del tercio de su avalúo ó sea bajo el tipo de $1,627, 
Lo que se hace saber al público para eu conocimiento y concur-
rencia de licitadores en el dia sitio y horas arriba designados. 
Manila 11 de Febrero de 1875.—Severino Saracho. 2 
Von Francisco Marti Correa, Alcalde mayor Juez de primera i-ns. 
tanda de Is la de Negros, que actúo con testigos acompañados. 
EDICTO.—Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausento 
Victoriano Nuñez, mestizo sangley, soltero, de treinta años de edad, 
natural de Malabon provincia de Manila, eoklado que fué del Re-
gimiento Infantería Castilla núm. 1, no sabe leer ni escribir, de 
estatura alta, cuerpo delgado, color moreno, carilargo, nariz chata, 
boca regular, pelo, cejas y ojos negros, y reo de la causa núm. 1943 
por quebrantamiento de caución juiatoria, para que dentro del tér-
mino de treinta días contados desde esta fecha, se presente personal, 
mente á este Juzgado ó á la cárcel pública de esta Cabecera, 4 
contestar á los cargos que contra el mismo resultan en la citada 
causa; que de hacerlo asi le oiré y administraré justicia y encajo 
contrarío sustanciaré la misma en su ausencia y rebeldía, parándole 
el perjuicio que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Bacolod á primero de Febrero de mil ochociantos se-
tenta y cinco.—Francisco Marti.—Por mandado del Sr. Juez, Do-
mingo ValJezco,—Macario Alejo. 2 
Don Julián Ordonez y Prado, Alcalde mayor Juez de primera ins-
tancia del Distrito de Antigüe, que de estar en el actual ejercicio 
de sus funciones, los acompañados, con los que acti'ca por /alta de 
Escribano, dan fe'. 
Hago saber: Que no habiénelose acreditado en el espedienl-e ins-
truido al efecto, la propiedad del cargamento salvado en el naufra-
gio del bergantín-goleta "Rafaela" ocurrido en la noche del diez 
de Noviembre del año ríltimo, junto al rio Bacalan de esta juris-
dicción, con&istente en cuatro bultos de cera, tres cajones de tela 
de sinamay guiñaras , lanilla, doscientas rajas de bacauan, unes 
petates, y una pieza de veinte brazas de lona rueva; ni tampoco 
quién sea el dueño de los útiles pertenecientes al mismo barco, como 
son: arboladuras, velámcn, amarras, aparejos y ermamentos; por el 
presente, y por el término de treinta días á contar desde su inser-
ción en la Gaceta de Manila, se llama á todos los qxie se crean con 
derecho al enunciado cargamento y útiley, para que en el término 
indicado, le aduzcan convenientemente, persorándose en esto Juz-
gado por sí ó apoderado con poder bastante, y con los decumentos 
que acrediten su legítima propiedad, pues que de no hacerlo, lo pa-
rará el perjuicio que Imbiere lugar. 
Dado en S. José de Buenavista á SO de Enero de 1875.—Julián 
Ordoñez.—Por mandado de S. S., Prudencio Villaver, Ciriaco Carrion, 
En los autos do quiebra de loa Sres. Olaguivel Guívelondo 
y C.a con esta feoha se ha proveído lo siguiente: 'Visto el estado 
de acreedores presentado por el Comisario al fól. 38 cítese á junta 
general de acreedores para nombramiento de Síndico ó Síndicos 
señalándose al efecto el término de treinta días contados desde 
esta fecha; Hágase saber á los acreedores de domicilio conocido 
y pubiíquese en la Caceta estn proveído para noticia de los que 
ouyo paradero sea ignorado y se señala para la referida Junta 
el día quince del mes de Marzo próximo venidero. Proveído y 
firmado por S. S. deque doy fé.—Gavieres.—Domingo Pérez de TagI».' 
Y en cumplimiento á lo mandado en el preinserto auto pongo el pre-
sente en Quiapo 15 de Febrero de 1875,—Dom ngo Pérez de Tagle. 8 
7.a SECCION. 
T E L E G R A F O S — E S T A C I O N C E N T R A L . 
Observaciones atmosféricas verificadas a las doce del dia 17 de Febrero 
de 1875. 
PUNTO ESTADO D E L 
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